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GEORGE V. HUNTER 
MARY A. SOULE 
TRIEA8U .. IE R 
JOHN R. LAVERS EOWARO 0. ABBOTT 
ALPHEUS G. OYER 
T OWN C L IERK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
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